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RESUMEN 
La presente investigación buscó solucionar el problema sobre cómo la 
estimulación infantil incide en el desarrollo  cognitivo en  niñas/os de 
primer año de educación básica de la Unidad Educativa “Josué”, docentes 
de estos niveles no utilizaban de manera correcta la estimulación infantil 
como un tratamiento encaminado a mejorar el desarrollo cognitivo. Esta 
investigación tuvo como objetivo orientar a los docentes en el 
conocimiento de actividades para potenciar el desarrollo y aprendizaje 
infantil. De acuerdo a los resultados de la investigación existen números 
considerables de niñas/os que no se interesan por realizar cosas nuevas, 
con falta de atención y concentración, con un lenguaje desordenado, 
entre otros aspectos. Con estos resultados se pudo elaborar una guía de 
estimulación  para mejorar el desarrollo cognitivo en  niñas/os de la 
institución.  
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This research sought to solve the problem on how the child stimulation 
affects cognitive development in girls / you first year of basic education of 
the educational unit "Joshua", teachers of these levels not used correctly 
child stimulation as a treatment aimed at improving cognitive development. 
This research aimed to assist teachers in knowledge of activities to 
promote children's learning and development. According to the results of 
the investigation, there are considerable numbers of girls / you are not 
interested in making new things, lack of attention and concentration, with a 
disordered language, among other things. These results could elaborate 
an operation manual of stimulation to improve cognitive development in 
girls / I of the institution.   
 















Al cerebro le dan la oportunidad de crecer presentando un gran número 
de estímulos los mismos que toman la forma de palabras y números los 
que se convertirán en frases, cómputos matemáticos y leyes de la 
naturaleza y el orden. 
 
 En la etapa escolar se encuentran con un programa educativo basado en 
la educación visual, de cómo estén nuestros sentidos dependerá el éxito 
escolar ya que son las vías principales por las que llega la información al 
cerebro y de la forma que llegue va a depender la creatividad y la facilidad 
de almacenamiento. 
Para que el párvulo desarrolle todas sus potencialidades, el/la maestra 
parvulario/a  debe educar cada uno de los sentidos lo cual favorecerá 
que el niño posea un buen desarrollo de los procesos cognitivos 
(sensación, percepción, atención y concentración, memoria, 
pensamiento, lenguaje e inteligencia.) permitiendo así percibir sin 
dificultad todo lo que le rodea.   
 
Una estimulación adecuada es la que nos permitirá comprobar el nivel de 
desarrollo cognoscitivo. Al determinar y detectar; como educadores 
podrán buscar y componer actividades que correspondan a la necesidad y 
a la realidad de la evolución de cada niño y así poder contribuir al 
desarrollo integral de estos pequeños. 
 
Se realizó este trabajo de investigación con la intención  de avanzar hacia 
un sistema que favorezca el desarrollo de las capacidades mentales de 




Los niños y niñas que cuentan con estas habilidades y destrezas tienen 
un terreno fértil a partir del cual pueden adquirir conocimientos 
académicos con total facilidad dejando en desventaja a los seres que no 
se les brindo las mismas oportunidades necesarias para desarrollarse en 
el área que el/a elija en un futuro.  
 
De esa manera tendrán niños y niñas sin problemas de aprendizaje, con 
un coeficiente  intelectual elevado, seguros de si mismos y con gran éxito 
en el mundo entero.  
 
El presente proyecto consta de capítulos: 
Capítulo I  El problema, planteamiento del problema, formulación del 
problema, preguntas directrices, objetivos, generales, específicos, 
justificación.  
 
Capítulo II El marco teórico, antecedentes del problema, fundamentación 
teórico, definición de términos básicos, fundamentación legal, 
caracterización de las variables. 
  
Capitulo III La metodología, diseño de la investigación, procedimiento de 
la investigación, población y muestra, operacionalizaciòn de variables, 
técnicas e Instrumentos para la recolección de datos, validez y  
confiabilidad de los instrumentos, técnicas para el  procesamiento y  
análisis de resultados. 
  
Capítulo IV El análisis e interpretación de los resultados. 
 
Capitulo V de las conclusiones y las recomendaciones. 
 
Capítulo VI presenta la propuesta, referencias, anexos, declaración de 










                                    Planteamiento del problema 
    
Muchas investigaciones y estudios se han hecho alrededor del niño, su 
desarrollo físico, intelectual, social y afectivo han sido de particular 
preocupación para padres de familia, psicólogos, maestros es decir para 
la sociedad entera, la mayoría de ellos coinciden en que la estructura de 
su cerebro se desarrolla rápidamente en la infancia, y que por lo tanto se 
debe dar la estimulación oportuna que necesita para desarrollarse de la 
manera más adecuada. 
 
 Para poder estar acorde con estas situaciones deben proyectarnos al 
futuro y  ver con la mayor claridad posible donde puedan ubicar al niño, 
todos los educadores desean escuchar el día de mañana  el nombre de 
ellos en la cima de la sociedad.   
 
En el Ecuador necesitamos nuevas generaciones hombres y mujeres 
cuya inteligencia sea óptima, que no se desanimen según las 
circunstancias y con capacidad de ser siempre los triunfadores. 
 
En la  Unidad Educativa “Josué” en los primeros años de educación 
básica encuentran niños con bajo rendimiento escolar, falta de agilidad 
mental, poca concentración, poco interés de aprender nuevas cosas, 
etc.; es por eso que este tema de investigación nos ayudará a 
aprovechar al máximo el potencial, es decir que este trabajo va ir 
encaminado a cubrir las diferentes áreas de su desarrollo de manera 
integrada e involucrara y  efectiva  al proceso de desarrollo cognoscitivo. 
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                               Formulación del problema 
 
¿Cómo la estimulación infantil incide en el desarrollo cognitivo en  niñas y 
niños de primer año de educación básica de la Unidad Educativa “Josué 




 ¿Cómo estimulan las educadoras a los niños/as de primer año de 
educación básica? 
 
 ¿Qué actividades específicas de estimulación infantil se aplican en los 
niños y niñas de primer año de educación básica? 
 
 
 ¿Cuál es el desarrollo cognitivo de los niños/as de primer año de 
educación básica? 
 
 ¿Qué favorece una mejor adquisición en el desarrollo cognitivo? 
 
 ¿De qué manera una guía metodológica de estimulación infantil mejoraría 







 Investigar cómo la estimulación infantil incide  en el desarrollo cognitivo 
en niñas y niños de primer año de educación básica de la Unidad 






Establecer la importancia de una adecuada estimulación infantil en los 
niños/as de primer año de educación básica. 
 
Determinar las estrategias que pueden ser utilizadas en el desarrollo 
cognitivo. 
 
Diseñar una guía  metodológica de estimulación infantil para mejorar el 
desarrollo cognitivo.  
 
                                          Justificación 
 
Niños y niñas presentan varios problemas de aprendizaje en el momento 
de no recordar las cosas, la falta de atención y concentración, la ausencia 
de un lenguaje creativo. Estos son algunos problemas que justificaron la 
investigación del presente proyecto.  
 
Según el Dr. Juan Fernando Muñoz (2008). “Todas las teorías y 
tendencias explicativas del desarrollo están de acuerdo en que es 
necesario estimular adecuadamente al organismo durante el periodo 
de crecimiento para optimizar el desarrollo mental y social e 
interrumpir y corregir los defectos que traban el desarrollo” 
 
 Estas informaciones invitan a la reflexión al adulto: Convienen 
aprovechar la capacidad del infante, la plasticidad de su cerebro, lo 
permite. Quien conoce y no lo hace es una irresponsabilidad. 
 
Necesitan nuevas generaciones varones y mujeres cuya inteligencia sea 
optima, que no se desanimen ante las circunstancias, seguros de si 
mismos, con capacidad de triunfar ante cualquier adversidad de la vida y 
siempre encontrando soluciones  y no siendo parte del problema 
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 Las maestras y maestros tomando en cuenta en que la estructura del 
cerebro se desarrolla con rapidez en las más tiernas edades y que por lo 
tanto somos las y los encargadas en dar  oportunidades que necesitan 
para desarrollarse de la mejorar manera, y que a futuro desearíamos 
escuchar que el nombre de ellos estuviese bien posicionados y que hayan 
alcanzado todos los éxitos anhelados, llevando consigo el progreso dentro 
































Antecedentes del Problema 
 En el desarrollo de la investigación documental y bibliográfica, luego de 
haber revisado innumerables documentos, en libros, folletos, manuales, 
Internet, etc., se han encontrado unas tesis relativa a la investigación que 
he desarrollado, más que información generalizada de las variables de 
estudio, que nos servirá para armar la propuesta de investigación. 
 
En la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL se ha encontrado 
la tesis con el tema: Como desarrollar la inteligencia de los niños a través 
del aprendizaje temprano autor Alexandra Lan Concha año 1999 con la 
metodología el método empírico, analítico, sintético, inductivo y deductivo. 
Conclusión la metodología del aprendizaje temprano es eficaz ya que  
contribuye a desarrollar integralmente a los niños. 
Recomendación capacitar al personal a fin de que no cometa errores con 
los niños y respete el ritmo intelectual de aprendizaje.  
 
En la UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA se ha encontrado la 
tesis con el tema: Utilización de materiales de la naturaleza y reciclables 
para estimular el desarrollo cognitivo en los niños de 4 a 5 años de edad 
del centro infantil semillitas doradas de  Quito en el entorno inmediato 





Conclusión: las probabilidades de nuevas adquisiciones de nuevos 
descubrimientos e invenciones imponen a los niños en espíritu de duda y 
censura. 
 Recomendación: el desarrollo de la capacidad cognitiva de los niños 







Desde que nació la psicología como ciencia propiamente tal. Ha sido 
innegable. Si su objeto de estudio es el sujeto  y su comportamiento, 
desde la perspectiva de lo científico por tanto con bases empíricas, es 
evidente que todo su aporte esta en tratar de acercarnos más a la 
realidad que el ser humano es, en general, y de cada uno de nosotros, en 
particular. 
 
Los aportes que ha dado la Psicología General, en términos de identificar 
algunas de las leyes básicas que explican el desarrollo Humano, o la 
Psicología evolutiva, en relación a conocer cada una de las etapas de 
vida y las vinculaciones que existen entre ellas, o la sicometría, en cuanto 
a la mediación de algunos de los tantos rasgos que parte de una persona, 





AMADOR MONTAÑO, José Francisco (1998) Hace referencia a la 
reflexión de teorías y experiencias que orientan el quehacer pedagógico.  
“Su objetivo primordial es permitir la interacción entre educando y 
educador mediado por el conocimiento, posibilitando diversas formas de 
ver y entender el mundo.  En esta área es difícil ceñirnos a un modelo 
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pedagógico; ya que por la misma complejidad de la no existencia de 
verdades absolutas, se hace necesario utilizar diferentes corrientes 
pedagógicas desde la transmisionista, la constructivista hasta la 
pedagogía conceptual de acuerdo con los requerimientos de los ejes 
conceptuales, los ejes temáticos y los contenidos; permitiendo así el 
alcance de metas desde el desarrollo de conceptos dentro de la 
planeación del currículo, la metodología y la evaluación”. Pág. (166) 
 
 A medida que el niño avanza en su desarrollo la naturaleza de su 
pensamiento se vuelve más compleja efectiva y su razón se independiza 
cada vez mas de la influencia de tipo perceptual o emocional, bajo 
circunstancias favorables a una edad relativamente tardía, el niño entra 
en una etapa llamada operaciones clásicas o pensamiento abstracto, en 
el cual la inteligencia debe alcanzar el grado de desarrollo que necesita 





La filosofía con la amplitud que como disciplina tiene, puede entregar 
muchos elementos teóricos esenciales a cualquier quehacer educacional, 
y ya sea en forma explicita o implícita, lo que es una primera decisión que 
define un currículo. Esta siempre presente a través de las preocupaciones 
a las que se aboca. 
 
De hecho en educación parvularia, el primer currículo de existencia, el 
Froebeliano, se derivo de una de las posturas filosóficas que primaban en 
esa época, el “Idealismo Alemán”. Hoy en día encuentran como ejemplo 
de currículo basado fuertemente en una base filosófica, los 
planteamientos de una “Educación personalizada”, que como su nombre 
lo señala, descansa de los planteamientos sobre, el Ser persona” que se 
extraído del “Personalismo” en forma principal. 
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Como señala Carlos Álvarez: ¨ El trabajo metodológico, es la dirección del 
proceso docente- educativo en el cual se desarrollan tanto la planificación 
y organización del proceso como su ejecución y control. 
 
Si la educación es básicamente un proceso de formación humana, es 
evidente lo sustancial que es el preguntarse por el concepto o imagen de 
hombre que postula como válido, no solamente en función a los 
educandos como es de suponer, sino en primer lugar relación a uno 
mismo como educador y a la comunidad humana entera de la que 
participa. De esta amanera la selección de objetivos y medios que se 
haga, será realmente coherente con el planteamiento sobre el hombre 





La axiología siendo una disciplina de la filosofía define el valor como una 
cualidad que permite otorgarle significancia al valor ético y estético de las 
cosas, por lo que es una cualidad especial que hace que las cosas sean 
estimadas en sentido positivo y negativo, de modo que los valores son 
agregados a las características físicas del objeto por medio de un 
individuo o grupo social lo cual se modifica el comportamiento y las 
actitudes de los individuos hacia el objeto a partir de esa atribución; en el 
mismo orden de ideas los valores morales son los parámetros que nos 
permiten juzgar si un acto es moralmente bueno o malo de acuerdo a las 
características comunes que ha denotado una sociedad. 
  
Se entiende a su vez, por valor moral todo aquello que lleva al hombre a 
defender y crecer en su dignidad de persona, el valor moral perfecciona al 
hombre en cuanto a ser hombre, en su voluntad, en su libertad, en su 
razón. Depende exclusivamente de su elección libre, el sujeto decide 
alcanzar dichos valores y esto solo será posible basándose en esfuerzo y 
perseverancia. Se puede decir que la existencia de un valor es el 
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resultado de la interpretación que hace el sujeto de la utilidad, deseo, 
importancia, interés, belleza del objeto.  
El aprendizaje escolar es un objeto creado por un dispositivo. La escuela 
moderna constituye así, un dispositivo para el gobierno de la niñez, que 
produce la infancia escolarizada generando la categoría del alumno. 
 
FOUCAULT Roguer (1982) expresa que la transmisión del saber supone 
a alguien que posee ese saber y otros que van a aprenderlo, la 
escolarización resolverá ese punto poniendo a muchos que “no saben” al 





El psicólogo Vigostsky considera que el conocimiento no es un objeto que 
se pasa de uno a otro, sino que es algo que se produce por medio de las 
operaciones y habilidades cognoscitivas que se inducen en la interacción 
social.  
 
El desarrollo intelectual de la persona no puede entenderse como 
independiente del medio social en el que esta inmersa. 
El desarrollo de las funciones psíquicas se da primero en el plano social y 
después en el nivel individual. La transmisión y adquisición de 
conocimientos y patrones culturales es posible cuando la interacción se 
llega a la internalización,  a ese complejo de pasar de lo interpersonal se 
le denomina internalización.  
 
Xavier M. Merchán A. Docente de la UPS .La educación ha centrado su 
atención en la epistemología de la educación desde ella pretende 
encontrar la clave del ¿cómo enseñar? Pero no debe olvidar el ¿cómo el 






La neurociencia estudia la estructura y la función química, farmacología, y 
patología del sistema nervioso y de cómo los diferentes elementos del 
sistema nervioso interactúan y dan origen a la conducta. 
El estudio biológico del cerebro es un área multidisciplinar que abarca 
muchos niveles de estudio, desde el puramente molecular hasta el 
específicamente conductual y cognitivo, pasando por el nivel celular 
(neuronas individuales), los ensambles y redes pequeñas de neuronas 
(como las columnas corticales) y los ensambles grandes (como los 
propios de la percepción visual) incluyendo sistemas como la corteza 
cerebral o el cerebelo, y, por supuesto, el nivel más alto del Sistema 
Nervioso. 
En el nivel más alto, la neurociencia se combina con la psicología para 
crear la neurociencia cognitiva, una disciplina que al principio fue 
dominada totalmente por psicólogos cognitivos. Hoy en día la 
Neurociencia Cognitiva proporciona una nueva manera de entender el 
cerebro y la conciencia, pues se basa en un estudio científico que aún a 
disciplinas tales como la neurobiología, la psicobiología o la propia 
psicología cognitiva, un hecho que con seguridad cambiará la concepción 
actual que existe acerca procesos mentales implicados en el 
comportamiento y sus bases biológicas. La neurociencia explora campos 
tan diversos, como: 
La operación de neurotransmisores en la sinapsis; 
Los mecanismos biológicos responsables del aprendizaje; 
El control genético del desarrollo neuronal desde la concepción; 
La operación de redes neuronales; 
La estructura y funcionamiento de redes complejas involucradas en la  
memoria, la percepción, y el habla. 
La estructura y funcionamiento de la conciencia. 
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ANTECEDENTES DE LA ESTIMULACIÓN INFANTIL 
 
Actualmente, todas las teorías tendencias explicativas del desarrollo están 
de acuerdo en que es necesario  estimular adecuadamente al organismo 
durante su periodo de crecimiento para optimizar el desarrollo mental y 
social e interrumpir o corregir los defectos que traban el desarrollo. 
 
La mitad posterior del cerebro y la medula espinal esta totalmente 
formada por los cinco caminos sensoriales, Podemos hacerle crecer 
suministrando al niño estimulación visual, auditiva, táctil, olfativa y 
gustativa con frecuencia, intensidad y duración. 
 
El cerebro tiene la oportunidad de crecer presentándole un gran número 
de estímulos  antes de los seis años, fase en que los puede asimilar en 
forma sorprendente porque en ese momento el cerebro esta creciendo. 
Estos estímulos toman la forma de palabras, números e información 
enciclopédica, que rápidamente se convierten en frases, cómputos 
matemáticos y leyes de la naturaleza y el orden. 
 
Tomado de Amar, la mejor forma de estimular: 
 
Doman G.(1999, al respecto manifiesta: “A esta 
capacidad de los niños/as para absorber información 
fácilmente en la infancia , es lo que se conoce como la 
maleabilidad o plasticidad del cerebro, que 
desaparece para toda la vida después de los seis 
años  y el desarrollo significativo del cerebro ya casi 
ha terminado. Se ha convertido prácticamente en lo 
que va a ser adulto .Su sabiduría ha empezado y 




Doman dice que en la primera infancia los padres, los educadores y el 
entorno que le rodea debe ser significativo en la adquisición del 
conocimiento. 
 
Un niño adulto que reacciona ante estímulos y cuya personalidad e 
inteligencia se construye sobre la base de experiencias externas al de un 
niño, capaz de modificar su entorno y que es el centro de la construcción 
de sus propias experiencias y de su aprendizaje. 
 
Estamos frente a un ser en desarrollo más capaz de lo que muchos 
maestros, padres y madres de familia se imaginan, un ser potenciado por 
los estímulos hogareños y la experiencia preescolar y, en muchos 
aspectos, intelectualmente precoz a sus padres de generaciones 
anteriores. 
 
Ante este escenario la estimulación temprana constituye una herramienta 
válida para favorecer en los niños el desarrollo armónico de sus 
potencialidades, el descubrimiento de sí mismos y el mundo que los 





Es la habilidad para resolver problemas nuevos la planificación, la 
facilidad de adquirir nuevos conocimientos y la capacidad de adaptación. 
La inteligencia esta asociada al menos con dos capacidades: 
 
 Resolver problemas en forma práctica. 
 Crear productos culturalmente valorados y aceptados. 
 
 Decimos que una persona es inteligente a medida que demuestre las dos 
capacidades. Las características y cualidades de la inteligencia deben 
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responder adaptativamente hablando a las demandas lúdicas, sociales, 
culturales,  académicas, laborales, predomina hoy en día la idea  de que 
no existe una inteligencia general, sino diversas habilidades mentales, 
necesarias para interactuar con nuestro ambiente, es decir los seres 
humanos poseemos múltiples inteligencias, para las múltiples demandas 
que encontramos en nuestra vida diaria. 
 
Tomado de Amar, la mejor forma de estimular: 
 
Pinillos, J.(citado por Gonzales ,J. 2000),.da la 
siguiente definición de inteligencia “Es una función 
biológica y como tal posee límites específicos que 
varían, además de individuo a individuo dentro de la 
especie. Cada  persona, en efectivo viene a la vida 
con un techo intelectual determinado de antemano 
por la herencia o procesos ocurridos durante la 
gestación” (p.60) 
 
Esta definición da a entender que el ser humano nace con un cierto grado 
de inteligencia, es decir que se da por la herencia  o por los estímulos que 




Definición. -Estimulación temprana es una ciencia basada principalmente 
en las neurociencias, en la pedagogía y en las psicologías cognitiva y 
evolutiva, que se implementa mediante programas construidos con la 
finalidad de favorecer el desarrollo integral del niño 
 Es un tratamiento con bases científicas durante los primeros años de vida 
encaminada a potencializar al máximo las posibilidades físicas e 
intelectuales del niño. No consiste en ofrecer continuamente al niño un 
gran número de estímulos y experiencias reglada, sistemática, 
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programada y controlada, siguiendo el curso natural del desarrollo del 
sistema nervioso. 
 
La estimulación temprana hace uso de experiencias significativas en las 
que intervienen los sentidos, la percepción y el gozo de la exploración, el 
descubrimiento, el autocontrol, el juego y la expresión artística. Su 
finalidad es desarrollar la inteligencia, pero sin dejar de reconocer la 
importancia de unos vínculos afectivos sólidos y  una personalidad 
segura. Un aspecto a destacar es que, al menos en la mayoría de las 
propuestas de estimulación temprana, el niño es quien genera, modifica, 
demanda y construye sus experiencias, de acuerdo con sus intereses y 
necesidades. 
 
        Isabel Almeida I. (2007): expone que: 
 
“Concibe a la estimulación como una metodología 
práctica, activa, motivadora que los adultos pueden 
aplicar en los menores de 0 a 5 años, con el objeto de 
desarrollar sus actitudes innatas para hacer de el un 
individuo feliz, con capacidad adaptativa y de 
crecimiento ilimitada.” (p5) 
 
Isabel Almeida dice que una estimulación adecuada será la que formará  
un ciudadano responsable, activo y feliz. 
 
Una metodología práctica porque se puede aplicar sencillos juegos y 
actividades que ayuden a cumplir el objetivo planteado. 
 
Es activa porque al ponerse en práctica permite al infante ponerse en 




Es motivadora en cuanto el infante se siente querido y atendido por sus 
padres y maestros, manifiesta satisfacción a la vez que responde 
positivamente a los estímulos del medio que le rodea. Motivadora para el 
adulto que observa los logros del infante, en respuesta a su dedicación y 
empeño. 
 
Tomado de Amar, la mejor forma de estimular: 
 
Según Brites G. y Muller M. (1994) “La estimulación es el conjunto de 
cuidados y actividades personalizadas brindadas amorosamente 
para que el bebé crezca sano y feliz.”(p.5) 
 
La protección del adulto a este ser tan indefenso como es el infante, 
determina no solo la sobrevivencia, sino también garantiza un buen 
desarrollo emocional. 
 
El niño desde su nacimiento, como sabemos crece y se desarrolla, para 
ello es necesario que el entorno ofrezca los estímulos necesarios para 
que sean necesariamente aprovechados. De acuerdo con la etapa del 
desarrollo en que se encuentre el niño, y lo que queremos que éste 
consiga en ese momento, se elabora un plan de tratamiento que se 
realiza trabajando con el niño diariamente. 
Este tratamiento debe ser controlado estrictamente por personal 
especializado, observándose  así los cambios y los logros que se van 
consiguiendo así en el niño por medio de revisiones periódicas que nos 
indicarán en cada momento la etapa del desarrollo en que se encuentra, y 
la pauta a seguir en su estimulación. 
La aplicación de los programas de estimulación temprana (infantil), van 




 Es un medio que favorece el contacto físico y la compenetración adulto-
niño. 
 Permite al adulto y al niño descubrir las capacidades en intereses de este 
último. 
 Ayuda a construir la inteligencia en una etapa neurobiológica clave, como 
es la de los dos primeros años de vida. 
 Es dinamizador de la personalidad, en cuanto a que el niño sentirá 
satisfacción y elevara su autoestima al descubrir el alcance de sus 
potencialidades. 
 Es útil para la detección, prevención y tratamiento de retraso en el 
desarrollo intelectual.  
 
ÁREAS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA. 
 
Para favorecer el óptimo desarrollo del niño, las actividades de 





Le permitirá al niño comprender, relacionar, adaptarse a nuevas 
situaciones, haciendo uso del pensamiento y la interacción directa con los 
objetos y el mundo que lo rodea. Para desarrollar esta área el niño 
necesita de experiencias, así el niño podrá desarrollar sus niveles de 
pensamiento, su capacidad de razonar, poner atención, seguir 




Esta área está relacionada con la habilidad para moverse y desplazarse, 
permitiendo al niño tomar contacto con el mundo. También comprende la 
coordinación entre lo que se ve y lo que se toca, lo que lo hace capaz de 
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tomar los objetos con los dedos, pintar, dibujar, hacer nudos, etc. Para 
desarrollar esta área es necesario dejar al niño tocar, manipular e incluso 
llevarse a la boca lo que ve, permitir que explore pero sin dejar de 
establecer límites frente a posibles riesgos. 
 
Área de Lenguaje 
 
Está referida a las habilidades que le permitirán al niño comunicarse con 
su entorno, se desarrolla desde el nacimiento ya que el niño podrá 
entender ciertas palabras mucho antes de que puede pronunciar un 
vocablo con sentido; por esta razón es importante hablarle 
constantemente, de manera articulada relacionándolo con cada actividad 
que realice o para designar un objeto que manipule, de esta manera el 
niño reconocerá los sonidos o palabras que escuche asociándolos y 




Esta área incluye las experiencias afectivas y la socialización del niño, 
que le permitirá ser querido y seguro, capaz de relacionarse con otros de 
acuerdo a normas comunes. 
 
Para el adecuado desarrollo de esta área es primordial la participación de 
los padres o cuidadores como primeros generadores de vínculos 
afectivos, es importante brindarles seguridad, cuidado, atención y amor, 
además de servir de referencia o ejemplo pues aprenderán cómo 
comportarse frente a otros, cómo relacionarse, en conclusión, cómo ser 
persona en una sociedad determinada. 
 
 Los valores que ofrecen la familia, el afecto y las reglas de la sociedad le 
permitirán al niño y niña, poco a poco, dominar su propia conducta, 
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expresar sus sentimientos y ser una persona independiente, integra y 
autónoma. 
 
OBJETIVOS DE LA ESTIMULACIÒN 
 
El objetivo no es que cada niño llegue a ser un superdotado, sino un ser  
feliz que desarrolle su potencial humano hasta donde le sea posible, por 
amor a la vida, que desarrolle la capacidad de relacionarse con los 
demás, que cultive valores como la tolerancia, la paciencia, el respeto, 
etc.;  por ello, hoy se maneja la temática conocida como la inteligencia 
emocional. 
Sin embargo no se puede dejar de considerar que todo niño 
cerebralmente sano, mediante procesos de estimulación fundamentados 
en el amor, con la paciencia y la constancia puede llegar a ser un 
superdotado. Los investigadores señalan que el superdotado no nace, 
sino que se  hace, solo se debe descubrir los periodos críticos, de cada 
infante y aprovecharles al máximo. 
 
Tomado de Amar, la mejor forma de estimular: 
 
El pedagogo Garcìa V. (citado por Brites 1994). “Considera que el 
objetivo de la educación es la felicidad, entendida como fecundidad, 
creatividad”. 
 
El objetivo  de la estimulación temprana es que el potencial humano 
presente en los recién nacidos, alcance su máxima expresión en el grupo 
de niños sometidos al programa evitando su posible alteración. En el 
campo del retardo mental, aunque ya conocemos será un potencial 
reducido de acuerdo a su etiología; apreciamos que si se le estimula 
adecuadamente desde las primeras etapas, se esta procurando conservar 






Definición.- Conocimiento y conocer. El significado de la palabra conocer 
es “captar o tener la idea de una cosa, llegar a saber de su naturaleza, 
cualidad y relaciones mediante las facultades mentales. 
PAPALIA, Diane (2002) expone:  
 
Para Neisser  (1976), “Cualquier cosa que 
conozcamos acerca de la realidad, tiene que ser 
medida, no solo por órganos de los sentidos, sino por 
un complejo de sistemas que interpretan y 
reinterpretan  la información sensorial. El término 
cognición es definido como los procesos mediante 
los cuales el input sensorial es transformado, 
reducido, elaborado, almacenado, recobrado o 
utilizado. Los términos sensación percepción, 
imaginación, recuerdo, solución de problemas, etc. Se 
refiere a etapas o aspectos hipotéticos de la 
cognición.”(p.36) 
 
Neisser dice que toda información que nosotros conozcamos a cerca de 
la realidad, nuestro cerebro traducirá todo lo almacenado, las sensaciones 
y percepciones que el ser humano llegara a conocer 
 
Se entiende por cognición al conjunto de procesos mentales que tiene 
lugar entre la recepción de estímulos y la respuesta a esto. 
La funciones complejas que operan sobre las representaciones 
perceptivas o recobradas de la memoria a largo plazo. 
 
Corresponden a las estructuras mentales organizadoras que actúan en la 
interpretación de la información, influyendo en la configuración con la que 
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se fija y evoca la información en la memoria de largo plazo determinando 
en parte la respuesta conductual. 
 
Procesos Intelectuales 
El desarrollo cognitivo está basado en diferentes procesos, los mismos 
que sirven para que el niño/a lo desarrolle con total normalidad, a estos 
procesos para que sean comprendidos con mayor facilidad se los ha 
dividido  en dos procesos; procesos cognitivos simples y los superiores: 
Respecto a esto DURR, Annaliesse (2008) expresa: 
 “Cualquier cosa que conozcamos acerca de la realidad tiene que ser 
medida, no solo por los órganos de los sentidos, sino por un 
complejo de sistemas  que interpretan y reinterpretan la información 
sensorial”. Pag.35. 
 
PROCESOS COGNITIVOS SIMPLES: 
Sensación 
Es un fenómeno biológico y es el resultado  inmediato de los estímulos en 
el organismo,  y está constituida  por los procesos fisiológicos  simples. 
Para que se produzca una sensación  las estimulaciones  externas  deben 
ser transmitidas y transformadas  en vivencias, esta función la realizan los 
órganos de los sentidos. 
Las sensaciones son una condición necesaria, pero no suficiente, de la 
percepción sensible. Es casi imposible evidenciar una sensación en forma 
aislada 




Lersch (1996) “Identifica las sensaciones como los contenidos más 
sencillos e indivisibles de la percepción, procedentes del mundo 
exterior y que se designan como estímulos.)”(p.38) 
 
Para que se produzca la sensación, las estimulaciones externas deben 
ser transmitidas y transformadas en vivencias. Esta función la realizan los 





Corresponde a la organización e interpretación de la información que 
provee el ambiente, interpretación de estímulos como objeto significativo. 
Los hechos que dan origen a la percepción no están fuera de nosotros, 
sino en nuestro sistema nervioso.   
 
Percepción sin estimulación: la percepción es una actividad del cerebro, 
cuyo principal eslabón es la sensación, que ocurre a nivel de receptores. 
No obstante es posible experimentar percepciones sin que ningún 
receptor haya sido estimulado. 
Respecto a esto DURR, Annaliesse (2008) expone que la percepción:  
“Es la organización e interpretación de la información 
que provee el ambiente, interpretación del estimulo 
como objeto significativo. Los hechos  que dan origen 
a la percepción no están fuera de nosotros, sino en 
nuestro sistema nervioso y es un 
 proceso mediante el cual la conciencia integra los 
estímulos sensoriales sobre objetos, hechos o 





Algunos especialistas reconocen que la mayoría de los estímulos puros 
desorganizados de la experiencia sensorial como son la vista, audición, 
olfato, gusto y tacto son corregidos de inmediato y de forma inconsciente, 
es decir, transformados en percepciones o experiencia útil, reconocible, 
ya que cumplen un papel esencial en la vida de los seres humanos. 
 
 
Atención y concentración 
 
La atención es la capacidad de seleccionar la información sensorial y  
dirigir los procesos mentales.  
 La concentración es el aumento de la atención sobre un estimulo en un 
espacio de tiempo determinado, por lo tanto, no son procesos diferentes. 
 
En condiciones normales  el individuo esta sometido a innumerables 
estímulos internos y externos, pero puede procesar  simultáneamente 
sólo algunos  los que implican sorpresa, novedad, peligro, o satisfacción 
de una necesidad. 
 
Concentración: ORTIZ, Alexander (2005) al respecto expresa: 
“Se denomina concentración a la inhibición de la información irrelevante y 
la focalización de la información relevante, con mantenimiento de esta por 
periodos prolongados” Pág. 18. 
Es pocas palabras podemos decir que la concentración es el aumento  de 




 La memoria es la  facultad que permite traer el pasado al presente, 
dándole significado, posibilitando la trascendencia de la experiencia 
actual, proveyéndole de expectativas para el futuro .A nivel colectivo, la 
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historia es la memoria de la humanidad intenta ser veraz y científica, pero 
el pasado siempre es interpretado.  
  
 El lenguaje permite alterar o conservar la memoria grupal, Es la herencia 
que el pasado dejo al presente y que determina el futuro. Los seres 
humanos inventan instrumentos para mantener la memoria del grupo, que 
en definitiva es la cultura: Monumentos, documentos, rituales, etcétera. 
 
La memoria individual y la memoria grupal se interceptan y al entrar en 
contacto, se estructuran. La cultura (valores, conceptos, significados) 
plantea los términos en que funciona la memoria reconstructiva individual. 
VARELA, Margarita (2003) expone lo siguiente:  
“La memoria es una destreza mental que retiene y recuerda 
informaciones y situaciones del pasado.”Pag.19 
Podemos decir que es la manera en la podemos traer a nuestra mente  
situaciones del pasado al presente, dándole un significado posibilitando la 
transcendencia de la experiencia actual. Existen tres tipos de memoria: 
Memoria Genérica: Empieza alrededor de los 2 años de edad  con 
situaciones  que se le presentan al niño  una y otra vez,  permitiéndole al 
niño/a actuar frente a situaciones que el ya conoce.  
Memoria Episódica: Es el conocimiento  que el niño/a experimenta  frente 
a una acción  que  ocurre  en un momento y lugar especifico, los niños/as  
de nivel inicial solo recuerdan  con claridad eventos  que fueron 
novedosos para él. Mientras van creciendo física e intelectualmente  su 
capacidad de recordad es mayor. 
Memoria Autobiográfica: esta se refiere  a los recuerdos que la persona 
va adquiriendo a lo largo de su vida,  ya que estos se vuelven específicos 
y duraderos .En el caso de los niños/as de nivel inicial tienden a recordar 
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las cosas que ellos hicieron  a las cosas que solo vieron hacer a otras 
personas.  
 




El conocimiento  intelectual o cognición en sentido estricto y que permite 
la conceptualización, el reconocimiento de relaciones y la captación del 
significados, se hacen posibles gracias al pensamiento y al lenguaje. 
 
El pensamiento constituye la actividad propia de una determinada facultad 
del espíritu humano.  
 
 En su sentido más genérico, pensamiento hace referencia a procesos 
cognitivos caracterizados por el uso de símbolos (en especial, abstractos, 
tales como los conceptos y sus rótulos lingüísticos) para representar, 
objetos, sucesos y relaciones. 
 
El pensamiento no duplica la realidad, sino que la representa. En su 
sentido mas preciso y activo alude a todo tipo de actividades o 
manipulación intelectual que se da en forma ya sea intuitiva o discursiva y 
que se expresa en la formulación de juicios,  la compresión, la solución de 
problemas, la planificación ,la toma de decisiones, la orientación de la 
acción, etc. 
Respecto a esto DURR, Annaliesse (2008) expresa: 
 
Por otra parte el pensamiento se relaciona con la 
voluntad definida por Philip Lersch 1977 como “el 
proceso anímico humano por el cual se determina qué 
impulso debe ser realizado, persiguiendo determinada 
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meta, venciendo las resistencias a su realización. Es 
la adopción consciente de una determinada línea de 
acción con el propósito de conseguir un fin”.  
 
Philip Lersch Dice que, la acción del pensamiento o el  acto voluntario 
exige razonamiento previo y una posterior decisión para así conseguir lo 
esperado. 
 
El pensamiento corresponde a una especie de actividades encubiertas, 
que implica un conjunto de operaciones y la manipulación mental de 
símbolos en vez de actuar directamente sobre la realidad. Posibilita 
aprehender los datos de la realidad, organizarlos, darles sentido, 
relacionarlos entre si y resolver problemas. Generalmente se confunde el 





“La palabra es la libertad que se inventa y me inventa cada día” (Octavio 
Paz). 
EI lenguaje y el pensamiento cumplen un papel central en el 
funcionamiento cognitivo. El término se utiliza tanto para referirse a la 
facultad o capacidad del ser humano de comunicarse y de representar la 
realidad mediante signos, como para referirse a los sistemas de signos en 
sí, que sirven a tales propósitos. El lenguaje, que muchas veces se 
identifica con Io lingüístico, hace referencia en un sentido nato, a todo 
sistema de comunicación entre seres vivos.  
 
Respecto a esto DURR, Annaliesse (2008) expresa: 
 
Hay lenguajes verbales (exclusivamente humanos) y 
no verbales. La semiótica, ciencia que se ocupa de los 
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signos y de los sistemas de signos, incluye tanto a la 
lingüística (ciencia de los signos verbales), como a 
los sistemas no verbales de comunicación: kinésica, 
proxémica y otros. El conocimiento intelectual, que 
posibilita la captación y ordenación racional del 
mundo, se lleva a cabo gracias a la acción del 
pensamiento, y éste, por su naturaleza simbólica y 
conceptual, se potencia en muchas de sus 
manifestaciones, por el lenguaje, en especial el 
lenguaje verbal (Bermeosolo, 1997). 
 
Bermeosolo, dice que gracias al lenguaje ya sea este hablado o por 
símbolos los seres humanos nos podemos comunicar y ordenar la 
captación con los demás.  
 
Desarrollo del lenguaje. 
 
No se debe al azar  que el desarrollo del lenguaje empiece con la función 
de denominación y que  ésta se inicie una vez que el niño ha aprendido a 
ponerse  de pie, y andando, con la cabeza erguida y las manos libres, se 
enfrente con su pequeño mundo. Y gracias a esa visión  panorámica, el 
lenguaje se convierte en un instrumento humano, en un medio para tratar 
con el mundo y para orientarse en él. 
 
La aplicación de la palabra al mundo es un proceso de organización, es 
una ordenación y clasificación de lo percibido en el espacio vital en que el 
nombre ha de cuidar de su existencia. 
 
Así el lenguaje: se convierte en un medio para tratar con el mundo y 
orientarse en  él. Al aplicar  la palabra al mundo, permite organizar, 






La inteligencia es un constructo basado en mediciones, que señala el 
nivel general de desempeño cognoscitivo. Corresponde al nivel 
cuantitativo del desempeño intelectual a una edad determinada. 
 La capacidad intelectual “constituye en constructo de medición que 
pretende cuantificar capacidades intelectuales como razonamiento, 
resolución de problemas; compresión verbal y la captación fundamental 
de conceptos”.  
 
Corresponde entonces a una estimulación del funcionamiento intelectual 
(en esencia, del pensamiento y del leguaje). 
A mejor funcionamiento, mas inteligencia, teniendo claro que lo que se 
mide no es la capacidad, sino la ejecución. 
PAPALIA, Diane (2002) expone:  
 
Inteligencia es un constante interacción activa entre 
las capacidades heredades y las experiencias 
ambientales, cuyo resultado capacita al individuo para 
adquirir, recordar y utilizar conocimientos. Entender 
tanto conceptos concretos como eventualmente 
abstractos, comprender las relaciones entre los 
objetos, los hecho y las ideas, y utilizar todo ello con 





Vigotsky: Otorga una importancia significativa o interacción social. 
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El rasgo social de esta posición teórica es la noción de los procesos 
evolutivos no coinciden con los procesos del aprendizaje. Por el contrario, 
el proceso evolutivo va a remolque del proceso de aprendizaje. 
 
 Esta secuencia, es lo que se convierte en la zdp. Se altera así la opinión 
en la que el niño asimila el significado de una palabra o domina una 
operación como puede ser la suma o el lenguaje escrito y se considera 
que sus procesos evolutivos se han realizado por completo.  
 
Existe pues unidad de los procesos de aprendizaje y los del desarrollo 
interno. Ello presupone que los unos  se convierten en los otros. Y aunque 
el aprendizaje este directamente relacionado con el desarrollo, estos no 
se realizan paralelamente.  
 
En realidad las reacciones son dinámicas y altamente complejas entre los 
procesos evolutivos y de aprendizaje que no pueden verse cercados por 
ninguna formulación hipotética, invariable. 
 
John Broadus Watson: La propuesta metodológica de Watson exigía 
basarse en la observación de la conducta y en este caso la conduce 
verbal, y por tanto el pensamiento debería haberse inferido del lenguaje. 
Pero la propuesta filosófica era la de negar existencia real al pensamiento 
y asimilarlo directamente al lenguaje.  
 
Para Watson el lenguaje se adquiere por condicionamiento. El niño oye 
asociar a un objeto su nombre y por consiguiente el nombre termina por 
evocar la misma respuesta evocada por el objeto. Progresivamente todo 
el sistema de movimientos que provoca la emisión del sonido palabra 
puede ser sustituido por una parte de movimientos.  
    
Al hablar de desarrollo cognitivo están considerando y relacionando dos 
cosas en primer lugar se refiere a un conjunto de habilidades que tiene 
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que ver con los procesos ligados a la adquisición, organización, retención 
y uso del conocimiento.  
 
Estas habilidades son muy diversas e incluyen tanto las competencias 
mas básicas relativas a la  atención, percepción o a la memoria como a 
las actividades intelectuales complejas que subyacen, por ejemplo al 
razonamiento, a la producción y comprensión del lenguaje o a la solución 
de problemas. 
 
La teoría de desarrollo cognitivo de Jean Piaget. 
 
Fue un científico suizo y el más alto exponente de esta teoría en la que 
nos dice, que el desarrollo cognitivo es conocer el origen del conocimiento 
por lo que  en su teoría toma a la cognición del ser humano  como 
estructuras mentales, que se crean en el organismo como proceso que el 
niño/a tiene al querer conocer todo su entorno y desenvolverse en el 
mismo. 
Piaget explica al desarrollo cognitivo a través de cuatro períodos: sensorio 
motor, pre operacional, operaciones concretas y operaciones formales, 
durante las cuales las conductas experimentales de los niños/as van 
cambiando en inteligencia lógica, porque cada etapa tiene su proceso de 
cambio y evolución. 
 
Etapas  o Estadios de Piaget 
 
Periodo sensomotriz.- Avanza del nacimiento al año y medio o dos años 
de vida. Piaget le llama así a este periodo porque el recién nacido cuenta 
sólo con los esquemas senso-motrices congénitos, como son los primeros 




Poco a poco estos esquemas se van coordinando de tal forma hasta 
construir la organización advertida elemental propia de los animales, y 
que después se va modificando y perfeccionando. En este período, el 
recién nacido se va diferenciando progresivamente de los objetos que le 
rodean, por el procedimiento de irlos definiendo, de tal forma que los 
objetos lleguen a cobrar una identidad propia por sí mismos, aunque 
estos cambien de aspecto, lugar y tiempo. 
  
Los niños actúan, conocen y se relacionan con el mundo a través de sus 
sentidos, manos y equipo sensorio motor. 
 
Periodo Pre-operacional.-Jean Piaget denomino a la niñez temprana, de 
los 2 a los 7 años la etapa pre operacional porque los niños todavía no 
están listos para realizar las operaciones mentales que requiere el 
pensamiento lógico. El desarrollo característico en esta segunda etapa 
importante del desarrollo cognoscitivo es una expansión en el uso del 
pensamiento simbólico o habilidad de representación, el cual empieza a 
emerger al final de la etapa sensorio motora. 
 
Avances del pensamiento pre-operacional.-Los progresos en el 
pensamiento simbólico son acompañados por una comprensión creciente 
del espacio , causalidad , identidades, categorización y números . Algunas 
de estas comprensiones tienen raíces en la infancia y la edad de los 
primeros pasos; otras comienzan a formarse en la niñez temprana pero 
no se logran por completo hasta la niñez intermedia. 
 
La función simbólica.-Es la habilidad para usar símbolos o 
representaciones mentales, palabras, números o imágenes a las cuales la 
persona a asignado significado. El uso de símbolos es una marca 
universal de la cultura humana. Sin símbolos la gente no podría 
comunicarse verbalmente, hacer cambios, leer mapas o atesorar 




Contar con símbolos para las cosas ayuda a los niños a recordar y pensar 
en ellas sin tenerla físicamente presentes, los preescolares muestran la 
función simbólica mediante el crecimiento de la imitación diferida, el juego 
simulado y el lenguaje.  
 
La imitación diferida se basa en mantener una representación mental de 
una acción observada. 
 
El juego simulado, los niños hacen que un objeto como una muñeca, 
represente o simbolice algo más, como una persona. 
El lenguaje esa un sistema de símbolos (palabras) para comunicarse. 
 
Lenguaje 
Cumple un papel fundamental  en el funcionamiento cognitivo y es la 
capacidad  del ser humano para comunicarse  con las personas, que lo 
rodean y para representar la realidad mediante signos. Es decir todo 
lenguaje es la expresión del pensamiento. El nivel inicial es un periodo 
donde el lenguaje tiene un desarrollo acelerado, y es ahí donde los 
niños/as entienden más de 1400 palabras, aprendiendo  un promedio de 
nueve palabras al día. Utilizan palabras  referentes a actividades y 
eventos que se han presentado ante el.  
Asimilando su significado tan solo con escucharla una o dos veces 
durante una conversación. Los niños/as utilizan mas preposiciones como: 
sobre, bajo, en, encima, atrás, pueden definir palabras simples y conocen 
algunos opuestos. Cuando los niños/as dominan palabras, oraciones, y 
gramática son más competentes para comunicarse enriqueciendo su 
lenguaje al hacer preguntas a sus mayores, al contar historias es por eso 





Lecto-escritura:   
PAPALIA, Diane (2002) expone:  
“La capacidad  lecto-escritora emergente es el 
desarrollo de las habilidades, el conocimiento y las 
actitudes que fundamentan la lectura y la escritura. 
Además de las habilidades lingüísticas  generales 
como el vocabulario, la sintaxis y la comprensión de 
función comunicativa  del lenguaje, incluye 
habilidades especificas previas al alfabetismo  como 
percatarse  que las palabras están expuestas por 
distintos sonidos o fonemas  y la capacidad para 
asociar los fonemas  con las correspondientes letras 
o combinaciones de letras del alfabeto”. Pág. 264. 
 
Nos da a entender que es la capacidad de leer y escribir y son un 
elemento esencial para el desarrollo cognitivo, social, emocional.  
Los niños/as desarrollan mejor sus destrezas de lecto-escritura cuando 
los adultos les brindan tiempo para conversar, leer cuentos, y permiten 
relacionarse con otras personas que no pertenezcan a  su medio familiar, 
como puede ser la escuela  ya que es allí  donde aprenden a definir 
palabras  antes que en el hogar,  pues los/as maestros/as de nivel inicial 
pueden ampliar el vocabulario de los pequeños, el cual es un fundamento 
para aprender  a leer y a escribir. 
Otro medio importante de la lecto-escritura es el juego, porque a través de 
este el niño/a está involucrado en el teatro que es el medio donde se 
integra  con más personas  y se va desarrollando, aprendiendo, utilizando 
y poniendo en práctica su lenguaje. 
Para que el niño/a tenga un mejor desenvolvimiento en su proceso de 
lecto-escritura, es necesario que las personas adultas les hablemos de 
manera clara y no en diminutivos, por parte de las maestras crear 
actividades  de juego para que mediante ellas el niño/a vaya aprendiendo 




Desarrollo de la memoria. 
 
Durante la niñez temprana los niños muestran avances significativos en la 
atención, rapidez y eficiencia con que procesan la información, y forman 
recuerdos a largo plazo. Al codificar los niños pequeños tienden a 
concentrarse en los detalles exactos de un evento, los cuales se olvidan 
con facilidad, mientras que los mayores y los adultos se concentran en lo 
fundamental de lo que ha ocurrido. 
 
Definición de términos básicos. 
 
Experiencia significativa.- Vivencia y aprendizaje vinculado al gozo y al 
asombro con la cual el niño se involucra a través de sus sentidos, 
percepciones, emociones y cognición. 
 
Conexiones sináptica.- Zona de unión entre dos células o neuronas 
cerebrales. 
 
Pensamiento simbólico.-Habilidad de codificar y representar 
mentalmente las experiencias en símbolos. 
 
Lenguaje.- El habla privada son las instrucciones que a menudo se dan a 
si mismo los niños pequeños cuando realizan algunas actividades , 
respecto a lo que deben hacer en lo posterior. 
 
Razonamiento.-Actividad cognitivo que transforma la inform-----------ación 
para llegar a conclusiones especificas. 
 
Memoria.-La capacidad para retener y luego recuperar la información. 
 
Percepción.-Proceso por el cual, seleccionamos, organizamos, e 
interpretamos la información proveniente de los receptores sensoriales. 
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Conductivismo.-Es una corriente psicológica que sostiene que el 
desarrollo de la personalidad y la adquisición de conocimiento son el 
resultado de un proceso de aprendizaje. 
 
Asimilación.-Es el proceso mediante el cual un organismo se enfrenta al 
estimulo nuevo del entorno. 
 
 Acomodación.- Implica una modificación de la organización actual en 
respuesta a las demandas del medio. 
 
Esquema mental.- Estructura mental organizada que puede ser 
transferida y organizada y a la que se asimilan los objetos externos. 
 
Adaptación.-  Construcción de nuevas estructuras mentales alcanzadas  
a través de los procesos de asimilación y acomodación. 
 
Organización.- Función intelectual que da paso al desarrollo de 
estructuras mentales ordenadas como integradas e interdependientes. 
 
Guía.-Un guía de estudios, tiene la tarea de orientar a los educandos 
hacia un aprendizaje eficaz, explicándoles ciertos contenidos, 
ayudándolos a identificar el material de estudio, enseñándoles técnicas de 
aprendizaje y evacuándoles sus dudas. En este sentido la moderna 
concepción sobre el rol del maestro es la ser un guía en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje del alumno, y no un transmisor de 
conocimientos como se lo consideraba tradicionalmente. 
 





Estimulación infantil.-es un tratamiento con bases científicas durante los 
primeros años de vida encaminado a potencializar al máximo las 
posibilidades físicas e intelectuales del niño. No consiste en ofrecer 
continuamente al niño un gran número de estímulos y experiencias en 
forma anárquica .Debe hacerse en forma reglada, sistemática, 




Desarrollo cognitivo.- surge  de observar la interacción del niño con su 
medio ambiente y de la comprensión de los procesos internos de 
organización y adaptación que le permite dar un nuevo sentido al mundo 





UNIVERSIDAD  CENTRAL DEL ECUADOR 
Año 2010 
TÍTULO I 
Base Legal, Principios Fundamentales 
 
Art. 5. Fines. Son fines de la Universidad Central del Ecuador: 
 
    2. Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, 
artística y cultural. 
 
    3. Formar profesionales humanistas, con profundo sentido de 
solidaridad y de alta calidad científica, que les permita conocer la realidad 




Art. 6. Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del 
Ecuador: 
    1. Crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, la ciencia, 
la filosofía, el arte y la tecnología. 
 
    2. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los 
niveles de pregrado y posgrado; para que sean competentes, éticos, 
humanistas, con calidad académica, de acuerdo con las necesidades del 
país y del mundo. 
 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
Año 2008 
Título VII 




Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 
instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 
educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 
bachillerato, y estará 
Articulado con el sistema de educación superior. 
 
El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 
educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 
asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 
educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 
 
LEY DE EDUCACION SUPERIOR 




Art. 8.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior 
tendrá los siguientes fines: 
 d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 
ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de 
la República, a la videncia del orden democrático, y a estimular la 
participación social. 
f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 
tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 
ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional. 
 
                    MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
                  PLAN DECENAL 
                  AÑO 2006 
                  Políticas  
1.-  Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años.  

























Diseño de la Investigación 
 
 Por la naturaleza del presente trabajo, se eligió el enfoque cualitativo, en 
razón del problema y los objetivos a conseguir con la ejecución y además, 
porque en el proceso de desarrollo se utilizo técnicas cualitativas para la 
comprensión y descripción de los hechos.  
 
 El proyecto se desarrolló y se apoyó en una investigación de campo, 
documental y bibliográfica, la cual permitió construir la fundamentación 
teórica científica del proyecto así como la propuesta de diseñar una 




La presente investigación estuvo constituida por niñas y niños, 
docentes,  autoridades de la institución,  según las especificaciones 
del siguiente cuadro: 











Operacionalización de variables 
Cuadro 2: 
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Fuente: Del investigador 
Elaborado: Autor 
 
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 
Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en 
la investigación, se diseñó  un instrumento, cuyo objetivo fue receptar 
información sobre la necesidad de diseñar una estrategia metodológica 
para aportar a un efectivo desarrollo cognitivo mediante una estimulación 
adecuada en niñas y niños de primer año de educación básica de  lo que 
se utilizó la técnica de la encuesta, se diseñó el cuestionario, Técnica de 
la Observación, Instrumento Lista de cotejos. 
 
Validez  de los instrumentos 
 
La validez y confiabilidad del instrumento se lo realizó en base a su 
contenido o criterio. 
Varios son los factores que afectan la validez y confiabilidad de un 
instrumento, la falta de adecuación a las características del encuestado o 
que él mismo haya sido hecho para otro contexto, por ello el instrumento 




Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados 
 
Revisión de los instrumentos aplicados. 
 
Tabulación de datos con relación a cada uno de los ítems. 
 
Determinación de las frecuencias absolutas simples de cada ítem y de 
cada alternativa de respuesta. 
 
Cálculo de las frecuencias relativas simples, con relación a las 
frecuencias absolutas simples. 
 
Diseño y elaboración de cuadros estadísticos con los resultados 
anteriores. 
 
Elaboración de gráficos. 
 
 Analizar los resultados significa describir, interpretar y discutir los datos 
numéricos o gráficos que se disponen en los cuadros estadísticos 
resultantes del procesamiento de datos. 
 
El análisis e interpretación debe realizarlo considerando los contenidos 
del marco teórico y en relación con los objetos, las variables, 
dimensiones, indicadores y preguntas directrices de la investigación. 
 
El producto del análisis constituirán las conclusiones parciales que 
servirán de insumo para elaborar el informe, en el constan las 













ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 
 
INSTRUMENTO APLICADO A LAS AUTORIDADES 
 
Ítem 1: ¿Trabaja el personal docente al aire libre? 
 
Cuadro 3:  
 
  
Indicador Frecuencia Porcentaje 
siempre 0  0% 
casi siempre 0  0% 
a veces 1  100% 
nunca 0  0% 
TOTAL= 1 100% 
                    Elaborado por Marjorie López Andrade  
                               Fuente: encuesta aplicada  
 
 
  Gráfico1:  
 
            Elaborado por Marjorie López Andrade 
                Fuente: cuadro de procesamiento de datos 
 
  
Análisis e Interpretación  
 
De acuerdo al 100% de la autoridad, a veces el personal docente trabaja 
al aire libre. 
En conclusión la autoridad de la Unidad Educativa “Josué” manifiesta que 
a veces el personal docente trabaja al aire libre.  
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Ítem 2: ¿Está de acuerdo que el personal docente sean generadores de 
vínculos afectivos? 
 
Cuadro 4:  
  
Indicador Frecuencia Porcentaje 
siempre 0  0% 
casi siempre 0  0% 
a veces 1  100% 
nunca 0  0% 
TOTAL= 1 100% 
                    Elaborado por Marjorie López Andrade  





                        Elaborado por Marjorie López Andrade  




 Análisis e Interpretación  
 
Se ha determinado que el  100% de la autoridad, a veces  esta de 
acuerdo que el personal docente sean  generadores de vínculos afectivos. 
  
Por lo tanto se puede interpretar que a veces  la autoridad de la Unidad 
Educativa “Josué” esta de acuerdo que el personal docente sean 










Ítem  3: ¿Cuenta con un ambiente cálido y estimulante? 
 
Cuadro5  
Indicador Frecuencia Porcentaje 
siempre 0  0% 
casi siempre 0  0% 
a veces 1  0% 
nunca 0  100% 
TOTAL= 1 100% 
                    Elaborado por Marjorie López Andrade  






                 Elaborado por Marjorie López Andrade  




 Análisis e Interpretación  
 
Se ha determinado que el 100% de la autoridad a veces el personal 
docente  cuenta con un ambiente cálido y estimulante. 
 
 
En conclusión la autoridad de la Unidad Educativa “Josué” manifiesta que 












Ítem  4: ¿Permite al personal docente compartir juegos y experiencias con 
los niños? 
 




Indicador Frecuencia Porcentaje 
siempre 0 0% 
casi siempre 0  0% 
a veces 1  100% 
nunca 0  0% 
TOTAL= 1 100% 
                    Elaborado por Marjorie López Andrade  




           Gráfico 4: 
 
 
Elaborado por Marjorie López Andrade  
  Fuente: cuadro de procesamiento de datos  
  
 
 Análisis e Interpretación  
 
De acuerdo al 100% de la autoridad a veces  permite al personal docente 
compartir juegos y experiencias con los niños.  
 
En conclusión la autoridad de la Unidad Educativa “Josué” manifiesta que 








Ítem  5: ¿Procura el personal docente que las experiencias sean 
significativas y que favorezcan la adquisición de nuevas capacidades? 
 
Cuadro : 7 
  
Indicador Frecuencia Porcentaje 
siempre 0  0% 
casi siempre 0  0% 
a veces 1 100% 
nunca 0  0% 
TOTAL= 1 100% 
                    Elaborado por Marjorie López Andrade  







           Elaborado por Marjorie López Andrade  




Análisis e Interpretación  
 
Cuando se indago el 100% de la autoridad dice que a veces  el personal 
docente  procura que las experiencias sean significativas y que 
favorezcan la adquisición de nuevas capacidades. 
 
En conclusión la autoridad de la Unidad Educativa “Josué” manifiesta que 
a veces el personal docente procura que las experiencias sean 













Indicador Frecuencia Porcentaje 
siempre 0  0% 
casi siempre 0  0% 
a veces 1 100% 
nunca 0  0% 
TOTAL= 1 100% 
                           Elaborado por Marjorie López Andrade  







Elaborado por Marjorie López Andrade  
  Fuente: cuadro de procesamiento de datos 
 
 
Análisis e Interpretación  
 
De acuerdo al  100% de la autoridad a veces el personal docente  utiliza 
metodologías adecuadas al desarrollo evolutivo. 
 
 
En conclusión la autoridad de la Unidad Educativa “Josué” manifiesta que 








Ítem  7: ¿En los eventos extracurriculares los niños muestran atención? 
 
Cuadro 9:  
  
Indicador Frecuencia Porcentaje 
siempre 0  0% 
casi siempre 0  0% 
a veces 1  100% 
nunca 0  0% 
TOTAL= 1 100% 
                    Elaborado por Marjorie López Andrade  







Elaborado por Marjorie López Andrade  
  Fuente: cuadro de procesamiento de datos 
 
  
Análisis e Interpretación  
 
Cuando se indaga el 100% de la autoridad considera que en los eventos 
extracurriculares los niños siempre muestran atención. 
 
En conclusión la autoridad de la Unidad Educativa “Josué” manifiesta que 













Ítem  8: ¿Planifica actividades con los padres de familia donde se 
fortalezca la memoria de los niños? 
 
Cuadro 10:  
  
Indicador Frecuencia Porcentaje 
siempre 0  0% 
casi siempre 0  0% 
a veces 0  0% 
nunca 1  100% 
TOTAL= 1 100% 
                    Elaborado por Marjorie López Andrade  








          Elaborado por Marjorie López Andrade  
                Fuente: cuadro de procesamiento de datos 
 
 
 Análisis e Interpretación  
 
Cuando se pregunta el 100%  de la autoridad  dice que nunca  planifica 
actividades con los padres de familia donde se fortalezca la memoria de 
los niños. 
 
En conclusión la autoridad de la Unidad Educativa “Josué” manifiesta que 
nunca planifica actividades con los padres de familia donde se fortalezca 





Ítem  9: ¿Existe una planificación establecida para mejorar el desarrollo 
de la inteligencia de los niños? 
 
 
Cuadro 11:  
  
Indicador Frecuencia Porcentaje 
siempre 0  0% 
casi siempre 0 0% 
a veces 1 100% 
nunca 0  0% 
TOTAL= 1 100% 
                    Elaborado por Marjorie López Andrade  
                              Fuente: encuesta aplicada 
 
  





Elaborado por Marjorie López Andrade  




 Análisis e Interpretación  
 
Cuando se pregunta el 100% de la autoridad  dice que a veces  existe una 
planificación establecida para mejorar el desarrollo de la inteligencia de 
los niños. 
  
En conclusión la autoridad de la Unidad Educativa “Josué” manifiesta que 
a veces existe una planificación establecida para mejorar el desarrollo de 






Ítem  10: ¿Ayuda la infraestructura de la institución para un correcto 
desarrollo del juego y la experiencia? 
 
 
Cuadro 12:  
Indicador Frecuencia Porcentaje 
siempre 0  0% 
casi siempre 0  0% 
a veces 1  100% 
nunca 0  0% 
TOTAL= 1 100% 
                    Elaborado por Marjorie López Andrade  








             Elaborado por Marjorie López Andrade 
                   Fuente: cuadro de procesamiento de datos 
 
 
Análisis e Interpretación  
 
Cuando se pregunta, el 100% de la autoridad  dice que a veces ayuda la 
infraestructura de la institución para un correcto desarrollo del juego y la 
experiencia. 
 
En conclusión la autoridad de la Unidad Educativa “Josué” manifiesta que 
a veces ayuda la infraestructura de la institución para un correcto 







Ítem  11: ¿Brinda cursos de capacitación para mejorar el desarrollo del 
lenguaje de los niños? 
 
 
Cuadro 13:  
  
Indicador Frecuencia Porcentaje 
siempre 0  0% 
casi siempre 0  0% 
a veces 1 100% 
nunca 0  0% 
TOTAL= 1 100% 
                    Elaborado por Marjorie López Andrade  









                   Elaborado por Marjorie López Andrade  
                   Fuente: cuadro de procesamiento de datos 
 
 
Análisis e Interpretación  
 
De acuerdo  al 100% de la autoridad  dice que a veces  brinda cursos de 
capacitación para mejorar el desarrollo del lenguaje de los niños.  
 
En conclusión la autoridad de la Unidad Educativa “Josué” manifiesta que 
a veces brinda cursos de capacitación para mejorar el desarrollo del 







INSTRUMENTO APLICADO A LAS DOCENTES 
 
Ítem  1: ¿Fórmula preguntas después de una lectura? 
 
Cuadro 14:  
  
Indicador Frecuencia Porcentaje 
siempre 0 0% 
casi siempre 0 0% 
a veces 1  50% 
nunca 1  50% 
TOTAL= 2 100% 
                           Elaborado por Marjorie López Andrade  







             Elaborado por Marjorie López Andrade 




Análisis e Interpretación  
 
Se determina que el 50% de las docentes encuestadas, a veces  fórmula 
preguntas después de una lectura, mientras que un 50% nunca  lo realiza. 
 
Se puede interpretar que la mitad de los docentes de la Unidad Educativa 











Indicador Frecuencia Porcentaje 
siempre 0  0% 
casi siempre 0 0% 
a veces 2 100% 
nunca 0  0% 
TOTAL= 2 100% 
                    Elaborado por Marjorie López Andrade  









            Elaborado por Marjorie López Andrade  
                 Fuente: cuadro de procesamiento de datos 
 
 
Análisis e Interpretación  
 
Se define que el  100% de las docentes encuestadas, a veces encarga 
tareas que las realicen solos. 
 
Se puede interpretar que a veces  las docentes de la Unidad Educativa 








Ítem  3: ¿Dispone de lugares estratégicos para una adecuada 
estimulación motriz? 
 
Cuadro 16:  
 
Indicador Frecuencia Porcentaje 
siempre 0  0% 
casi siempre 0  0% 
a veces 0  0% 
nunca 2 100% 
TOTAL= 2 100% 
                    Elaborado por Marjorie López Andrade  







             Elaborado por Marjorie López Andrade 
                   Fuente: cuadro de procesamiento de datos 
 
 
Análisis e Interpretación  
 
 
De acuerdo al 100% de las docentes encuestadas nunca disponen de 
lugares estratégicos para una adecuada estimulación motriz? 
 
 
 Se puede concluir que los docentes de la Unidad Educativa “Josué” 
manifiestan que nunca disponen de lugares estratégicos para una 












Indicador Frecuencia Porcentaje 
siempre 0 0% 
casi siempre 0  0% 
a veces 2 100% 
nunca 0  0% 
TOTAL= 2 100% 
                    Elaborado por Marjorie López Andrade  








          Elaborado por Marjorie López Andrade  
              Fuente: cuadro de procesamiento de datos 
 
 
Análisis e Interpretación  
 
Se define que el 100% de las docentes encuestadas, a veces atiende los 
deseos y necesidades del niño. 
 
Se concluye  que las docentes de la Unidad Educativa “Josué” dicen que 
















Indicador Frecuencia Porcentaje 
siempre 0 0% 
casi siempre 0  0% 
a veces 2 100% 
nunca 0  0% 
TOTAL= 2 100% 
                           Elaborado por Marjorie López Andrade  






Elaborado por Marjorie López Andrade  
Fuente: cuadro de procesamiento de datos 
 
 
Análisis e Interpretación  
 
Se señala que el 100% de las docentes encuestadas, a veces propone 
actividades donde el niño pueda adquirir conocimientos nuevos. 
 
Se puede interpretar que a veces las docentes de la Unidad Educativa 












Cuadro 19  
  
Indicador Frecuencia Porcentaje 
siempre 0  0% 
casi siempre 0  0% 
a veces 2 100% 
nunca 0  0% 
TOTAL= 2 100% 
                    Elaborado por Marjorie López Andrade  







            Elaborado por Marjorie López Andrade  
                 Fuente: cuadro de procesamiento de datos 
 
 
Análisis e Interpretación  
 
Se determina que el  100% de las docentes encuestadas, a veces emplea 
en las distintas áreas del desarrollo un propósito determinado. 
 
Por lo tanto, las docentes de la Unidad Educativa “Josué” manifiestan que 












Cuadro 20:  
 
  
Indicador Frecuencia Porcentaje 
siempre 0  0% 
casi siempre 0  0% 
a veces 2  100% 
nunca 0  0% 
TOTAL= 2 100% 
                    Elaborado por Marjorie López Andrade  







                     Elaborado por Marjorie López Andrade  





Análisis e Interpretación  
 
Se determina que el 100% de las docentes encuestadas, a veces  
trabajan con técnicas de mejoramiento en la atención y la concentración. 
 
Se puede interpretar que las docentes de la Unidad Educativa “Josué” 
manifiestan que  a veces  trabajan con técnicas de mejoramiento en la 










Indicador Frecuencia Porcentaje 
siempre 0 0% 
casi siempre 0 0% 
a veces 0  0% 
nunca 2  100% 
TOTAL= 2 100% 
                    Elaborado por Marjorie López Andrade  








                 Elaborado por Marjorie López Andrade  




Análisis e Interpretación  
 
Se señala que el 100% de las docentes encuestadas,  nunca  poseen 
estrategias de motivación para mejorar el recuerdo. 
 
 
En conclusión las docentes de la Unidad Educativa “Josué” manifiestan 









 Ítem  9: ¿Ha descubierto las actitudes de los estudiantes? 
 
Cuadro 22:  
 
 
Indicador Frecuencia Porcentaje 
siempre 0  0% 
casi siempre 0  0% 
a veces 0  0% 
nunca 2  100% 
TOTAL= 2 100% 
                           Elaborado por Marjorie López Andrade  







                 Elaborado por Marjorie López Andrade  
                Fuente: cuadro de procesamiento de datos 
 
 
Análisis e Interpretación  
 
Se define que el 100% de las docentes encuestadas, nunca  han 
descubierto las actitudes de los estudiantes. 
 
Se puede interpretar que las docentes de la Unidad Educativa “Josué” 










Ítem  10: ¿Aporta nuevas ideas para que el juego simbólico se convierta 
en juego de aprendizaje y desarrollo? 
 
Cuadro 23 
   
Indicador Frecuencia Porcentaje 
siempre 0  0% 
casi siempre 0  0% 
a veces 1  50% 
nunca 1 5 0% 
TOTAL= 2 100% 
                    Elaborado por Marjorie López Andrade  







                Elaborado por Marjorie López Andrade  
                Fuente: cuadro de procesamiento de datos 
 
 
Análisis e Interpretación  
 
Se determina que el 50% de las docentes encuestadas, a veces  aportan 
nuevas ideas para que el juego simbólico se convierta en juego de 
aprendizaje y desarrollo, mientras que un 50% nunca  lo realiza. 
 
Por lo tanto  las docentes de la Unidad Educativa “Josué” manifiestan que 
casi nunca aportan nuevas ideas para que el juego simbólico se convierta 









Indicador Frecuencia Porcentaje 
siempre 0 0% 
casi siempre 0  0% 
a veces 2  100% 
nunca 0  0% 
TOTAL= 2 100% 
                    Elaborado por Marjorie López Andrade  







                 Elaborado por Marjorie López Andrade  
                 Fuente: cuadro de procesamiento de datos 
 
 
Análisis e Interpretación  
 
Se señala el 100% de las docentes encuestadas, a veces  trabajan en la 
adquisición del lenguaje de los niños. 
 
Se concluye que las docentes de la Unidad Educativa “Josué” manifiestan 











INSTRUMENTO APLICADO A LOS NIÑOS Y NIÑAS 
LISTA DE COTEJO 
 
Ítem  1: ¿Responde a las preguntas de un cuento? 
 








                 
 
 
                    Elaborado por Marjorie López Andrade  






                  Elaborado por Marjorie López Andrade  
                          Fuente: cuadro de procesamiento de datos 
 
 
Análisis e Interpretación  
 
Se define que un 43% de niños observados si responden a las preguntas 
de un cuento, mientras que un 57% no lo hace. 
 
Se puede interpretar que un número considerable de niñas y niños de la 






INDICADOR  FRECUENCIA   
SI 21  43% 
NO 28  57% 
 TOTAL 
                                       
49  100% 
67 
 













                    Elaborado por Marjorie López Andrade  






                        Elaborado por Marjorie López Andrade  
                        Fuente: cuadro de procesamiento de datos 
 
 
Análisis e Interpretación  
 
Se determina que un 43% de niños observados si realizan las tareas 
cuando esta solos, mientras que el 57% no  lo realiza. 
 
Se puede interpretar un número importante de  niñas y niños de la Unidad 






INDICADOR  FRECUENCIA   
SI 21  43% 
NO 28  57% 
 TOTAL 
                                       













                 
 
 
                   Elaborado por Marjorie López Andrade  





                   Elaborado por Marjorie López Andrade  





Análisis e Interpretación  
 
Se define que un 31% de niños observados si pueden moverse con 
facilidad en el baile, mientras que el 69% no  puede. 
 
 Se puede interpretar que en su mayoría, las niñas y niños de la Unidad 







INDICADOR  FRECUENCIA   
SI 15  31% 
NO 34 69% 
 TOTAL 
                                       
49  100% 
69 
 
Ítem  4: ¿Participa en actividades lúdicas con su maestra? 
 






                 
 
 
                    Elaborado por Marjorie López Andrade  






                           Elaborado por Marjorie López Andrade  
                          Fuente: cuadro de procesamiento de datos 
 
 
Análisis e Interpretación  
 
 
De acuerdo al 37% los niños si participa en actividades lúdicas con su 
maestra, mientras que el 63% no lo hacen. 
 
 Nos dimos cuenta, que un número grande de niñas y niños de la Unidad 








INDICADOR  FRECUENCIA   
SI 18  37% 
NO 31  63% 
 TOTAL 
                                       
49  100% 
70 
 










       
 
          
 
 
                    Elaborado por Marjorie López Andrade  







                 Elaborado por Marjorie López Andrade  
                          Fuente: cuadro de procesamiento de datos 
  
 
Análisis e Interpretación  
 
Se señala que el 10% de los niños observados, si  utiliza materiales 
didácticos que le motivan a realizar cosas nuevas, mientras que el 90% 
no lo hace. 
 
Se puede interpretar que un número cuantioso de niñas y niños de la 
Unidad Educativa “Josué”  no utiliza materiales didácticos que le motivan 




SI 5 10% 
NO 44 90% 
TOTAL 49 100% 
71 
 
Ítem  6: ¿Expresa con facilidad sus gustos, preferencias y capacidades? 
 






                 
 
 
                    Elaborado por Marjorie López Andrade  






                 Elaborado por Marjorie López Andrade  





Análisis e Interpretación  
 
Se determina que el 29% de los niños observados, si expresa con 
facilidad sus gustos, preferencias y capacidades, mientras que el 71% no 
lo hace. 
 
Por lo tanto, un número destacado de niñas y niños de la Unidad 




INDICADOR  FRECUENCIA   
SI 14  29% 
NO 35  71% 
 TOTAL 
                                       
49  100% 
72 
 
Ítem  7: ¿Es capaz de centrar su atención en la tarea que están 
realizando? 
 






                 
 
 
                    Elaborado por Marjorie López Andrade  





                 Elaborado por Marjorie López Andrade  




Análisis e Interpretación  
 
Se define que el  20% de los niños observados es capaz de centrar su 




Se puede interpretar que un número elevado de niñas y niños de la 
Unidad Educativa “Josué”  no es capaz de centrar su atención en la tarea 
que están realizando. 
  
INDICADOR  FRECUENCIA   
SI 10  20% 
NO 39  80% 
 TOTAL 
                                       
49  100% 
73 
 
Ítem  8: ¿Comenta las cosas que recuerda? 
 












                              Elaborado por Marjorie López Andrade  







                           Elaborado por Marjorie López Andrade  
                          Fuente: cuadro de procesamiento de datos 
 
 
Análisis e Interpretación  
 
Se determina que el 59% de los niños si comenta las cosas que recuerda, 
mientras que un 41% no  lo realiza. 
 
Se puede interpretar que un número importante de niñas y niños de la 
Unidad Educativa “Josué” si comenta las cosas que recuerda. 
 
 
INDICADOR  FRECUENCIA   
SI 29 59% 
NO 20 41% 
TOTAL 49 100% 
74 
 
Ítem  9: ¿Sabe diferenciar entre dos olores? 
 






                 
 
 
                     Elaborado por Marjorie López Andrade  






                         Elaborado por Marjorie López Andrade  




Análisis e Interpretación  
 
Se define que el 29% de los niños si sabe diferenciar entre dos olores, 
mientras que un 41% no  puede diferenciar. 
 
 
Se puede interpretar que  un número elevado de niñas y niños de la 




INDICADOR  FRECUENCIA   
SI 14 29% 
NO 35 71% 
TOTAL 49 100% 
75 
 
Ítem  10: ¿Se integra con facilidad en todas las actividades? 
 










                   Elaborado por Marjorie López Andrade  





 Elaborado por Marjorie López Andrade  




Análisis e Interpretación  
 
De acuerdo al 33% de los niños si se integran con facilidad en todas las 
actividades, mientras que un 67% no  se integran. 
 
 
 De acuerdo a los resultados un número elevado de niñas y niños de la 




INDICADOR  FRECUENCIA   
SI 16  33% 
NO 33  67% 
 TOTAL 
                                       
49  100% 




Ítem  11: ¿Es creativo y divertido en el uso del lenguaje? 
 











                               Elaborado por Marjorie López Andrade 







                             Elaborado por Marjorie López Andrade  
                             Fuente: cuadro de procesamiento de datos   
 
 Análisis e Interpretación  
 
De acuerdo al 100% de los niños observados no son creativos ni 
divertidos en el uso del lenguaje. 
 
Se puede interpretar que los que  un número total de niñas y niños de la 





INDICADOR  FRECUENCIA   
SI 0  0% 
NO 49  100% 
 TOTAL 
                                       





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES 
 La gran parte de niños/as no se encuentran en optimas condiciones en 
cuanto se refriere a la atención, la concentración y la memoria, puesto 
que en la investigación realizada se muestra un gran porcentaje de 
niños/as con deficiencias en estas áreas; siendo una de las causas la 
falta de estimulación de manera correcta.  
 
 los maestros/as somos los encargados en dar las oportunidades que 
necesitan para desarrollarse de la mejor manera y tener niñas y niños 
seguros de sí mismos con capacidad de triunfar. 
 
 Los niños/as desarrollan significativamente su lenguaje, ya que 
aprender varias palabras al día y poderlas definir; se vuelven más 
competentes  al momento de entablar conversaciones con adultos, 
pero la gran parte de los niños/as de la Unidad Educativa “Josué” a 
veces pueden realizar las actividades expuestas con anterioridad. 
Las interacciones positivas con los maestros son el principal estímulo 
para su desarrollo. 
 
 Tanto la inteligencia como el pensamiento son puntos esenciales en el 
desarrollo cognitivo de los niños/as de 5 años, puesto que a esta edad 
el pequeño debe estar en constantes aprendizajes. 
 
 Se concluye que la infra-estructura no es la adecuada, por lo tanto la 
adquisición del aprendizaje se dificulta, y así no se logra cumplir con 
los objetivos trazados  en el pensum de estudios. 
78 
 
 La falta de conocimiento sobre la importancia de las actividades de 
estimulación infantil por parte del personal docente, ha llevado consigo 
un bajo rendimiento académico. 
 
RECOMENDACIONES 
 Se recomienda a los maestros ser más constantes en la forma de 
estimular correctamente a los niños/as, realizar actividades 
específicas que ayuden a desarrollar la atención, la concentración 
de los niños/as para el mejoramiento de las capacidades 
cognitivas. 
 
 Generar nuevas experiencias en los niños/as, las mismas que 
deben ser desarrolladas  a través de actividades de estimulación; 
para potenciar sus capacidades de la mejor manera. 
 
 Promover en los niños/as una serie de actividades  que le ayuden a 
mejorar  y a enriquecer  su lenguaje, para que se expresen y 
comuniquen en forma creativa. 
  
 Para una mejor adquisición de la inteligencia y el pensamiento de 
los niños/as de 5 años, puesto que a esta edad el pequeño debe 
estar en constantes aprendizajes, los maestros deberían asistir a 
talleres, y así se logrará con éxito un elevado rendimiento 
académico. 
 
 Se recomienda buscar instalaciones adecuadas para un mejor 
aprendizaje y desenvolvimiento integral de los infantes. 
 
 Se recomienda utilizar la guía metodológica de estimulación infantil  
la misma que servirá de instrumento para mejorar el desarrollo 
cognitivo en niños y niñas de primer año de Educación Básica de la 
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Cada vez adquiere mayor importancia el desarrollo temprano de las 
aptitudes sensoriales y  cognoscitivos, los ritmos biológicos individuales, 
las nociones del entorno estimulante y los periodos sensibles en los 
procesos de conocimiento y adquisición, los efectos de la imitación y las 
relaciones entre pares, el papel del  juego en  el desarrollo de la 
inteligencia, otros aspectos de la vida afectiva. 
 
 Una adecuada estimulación temprana en todas las áreas de  desarrollo 
en el ser humano por parte de la familia y maestros contribuye 
eficazmente que se de un buen desarrollo integral tanto de sus destrezas 
como de sus habilidades. Es decir formar  seres pensantes, autónomos, 
auto crítico, coherente de sus actos y sobre todo emprendedor. 
 
Por todo eso deben estimular tomando en cuenta el ritmo de crecimiento y 
su disponibilidad para recibir y asimilar los estímulos que ofrece el medio. 
 
La falta de estimulación tiene efectos devastadores en el desarrollo, el 
cual se ve expresado a través de un coeficiente intelectual bajo con sus 
respectivas consecuencias en el rendimiento escolar. 
 
Para conseguir, por lo cual a lo largo de la guía se recomienda varios 
ejercicios y actividades de estimulación que deben   llevarse a cabo para 
un mejor desarrollo cognitivo. 
 
El/la maestro parvulario/a   debe poner mucha atención acerca de estos 
temas ya que de ellos depende en gran parte ayudarle al niño o niña a 









La estimulación temprana es una ciencia basada principalmente en las 
neurociencias, en la pedagogía y en las psicologías cognitiva y evolutiva, 
que se implementa mediante programas construidos con la finalidad de 
favorecer el desarrollo integral del niño. 
 
El desarrollo Cognitivo es el conjunto de habilidades como la atención, 
memoria, inteligencia. etc., que tienen que ver con los procesos ligados a 
la adquisición, organización, retención y uso del conocimiento. 
 
Ofrecer al niño y niña constantemente estímulos desde temprana edad y 
por medio de las diferentes actividades diarias que se desarrollan  en el 
centro de estimulación temprana contribuyen a que los procesos 
cognitivos se desarrollen eficazmente y por lo tanto se de un desarrollo 
intelectual, integral y normal. 
 
De acuerdo a los resultados de la investigación existen números 
considerables de niños y niñas que no se interesan  por realizar cosas 
nuevas,  con falta de atención y concentración, con un lenguaje 
desordenado y   con una escasa percepción. 
 
Estos son algunos problemas cognitivos que justifican la realización de 
una guía de estimulación infantil, la misma que servirá para que el niño y 












Los estímulos ambientales favorecen las interconexiones neuronales; 
existen áreas del cerebro especializadas en determinadas funciones 
cognitivas; existen etapas críticas para la formación de estas conexiones. 
 
La estimulación oportuna favorece la formación de interconexiones 
sinápticas, logrando así un funcionamiento más integrado del cerebro. 
Varios son los estímulos para el desarrollo de la inteligencia por ejemplos 
los ambientales, que son oportunos y adecuados para el desarrollo de la 
inteligencia. 
 
La estimulación temprana es el conjunto de medios, técnicas y 
actividades con base científica y aplicada en forma sistemática y 
secuencial que se emplea desde su nacimiento hasta los seis años, con el 
objetivo de desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas y 
psíquicas. 
 
Durante esta etapa se perfecciona la actividad de todos los órganos de 
los sentidos, en especial los relacionados con la percepción visual y 
auditiva del niño, esto le permitirá reconocer y diferenciar colores, formas 
y sonidos. Por otro lado, los procesos psíquicos y las actividades que se 
forman en el niño durante esta etapa constituyen habilidades que 
resultaran imprescindibles en su vida posterior. 
 
La estimulación temprana busca estimular al niño de manera oportuna, el 
objetivo no es desarrollar niños precoces, ni adelantarlos en su desarrollo 
natural, sino ofrecerle una gama de experiencias que le permitirán formar 







Facilitar al docente una guía de estimulación infantil para perfeccionar el 
desarrollo cognitivo mediante actividades especificas donde el niño y niña 
será quien genere, modifique, y construya sus experiencias, de acuerdo a 




 Incentivar a los docentes  que sean participes del aprendizaje con 
actividades de estimulación adecuadas. 
 
 Proponer actividades que contribuya al perfeccionamiento del 
desarrollo cognitivo  mediante actividades especificas. 
 
 Buscar  las potencialidades del niño/a dentro del crecimiento de la 
inteligencia y la creatividad. 
 
 Pretender actividades de exploración, de descubrimiento y el dominio 














































¿QUÉ ES UNA GUÍA? 
La guía práctica es un documento 
orientador que permite unificar 
criterios básicos para la 
planificación, organización y 
ejecución de la práctica durante el 
trabajo. 
La guía práctica es la 
primera herramienta de 
trabajo única, que explica 
los procedimientos para 
mantener un mejor 
desarrollo de actividades. 
PASO 1.- IDEANDO LO IDEAL 
 
Es muy importante idear lo que 
queremos y eso lo conseguimos 
haciéndonos las preguntas de ¿qué?, 
¿por qué?, ¿Cómo?, ¿para qué?. 
PASO 2.- HERRAMIENTAS 
En el paso anterior ya vimos el 
planteamiento inicial del 
problema, ahora es necesario ver 
que herramientas necesitamos 
para solucionarlo y si somos 
capaces de hacerlo o si 
necesitaríamos aprender algo 
nuevo. 
PASO 3.- ESTRUCTURA 
 
Ahora que tenemos todo lo anterior 
organizamos la estructura, es decir las 
funciones que tendrá nuestra guía. 
PASO 4.- CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
Cuando ya hemos terminado 
ponemos las conclusiones más 
importantes y recomendamos 








La estimulación temprana no busca exponer al niño a una serie de 
actividades si no por el contrario, hacer que este las genere y las 
construya. 
 
 Este principio modifica sustancialmente el papel del adulto, quien pasa al 
convertirse en un facilitador de experiencias por tanto ya no son validadas 
las directrices de ahora has esto o esto se hace así. 
 
 Un buen facilitador deberá ser un experto en el uso de los recursos 
existentes en la formulación de preguntas generadores de actividad 
mental y el enriquecimiento de los ambientes. Con el respeto al 
niño deberá ser capaz de evocar su interacción, conocer sus 
destrezas y percibir sus expresiones de placer e interés. 
 Primeramente un facilitador debe tener criterios para construir un 
programa de estimulación temprana conocer el como, cuando y el 
donde, de su implementación. 
 
 Lograr un adecuado nivel de empatía, esto significa comprender los 
deseos y necesidades del niño, estar dispuesto a jugar y descubrir 
su mundo. En el caso de los maestros, esta empatía también 
incluye el comprender las inquietudes y necesidades de los padres. 
  
 Un facilitador debe ser un excelente observador del niño y de la 
manera como esté se relaciona con su medio y con los objetos que 
encuentra a su alrededor La observación imprescindible para 
conocer al niño, debe estar dirigida a las experiencias, gustos, 
preferencias, adquisición de destrezas y perfil de habilidades como 




 Tiene que saber proponer ámbitos de experiencias, esto significa 
ofrecer una variedad de experiencias de aprendizaje, las cuales 
deberán reorientarse según los intereses del niño. 
 
 Debe conocer los principios básicos del desarrollo evolutivo del 
niño, significa comprender la secuencia natural del crecimiento, los 
factores que afectan el desarrollo y la edad en que las destrezas 







Le permitirá al niño comprender, relacionar, adaptarse a nuevas 
situaciones, haciendo uso del pensamiento y la interacción directa con los 
objetos y el mundo que lo rodea. 
 
Desarrollo del pensamiento, lenguaje e inteligencia 
 
 Lenguaje y pensamiento están muy relacionados porque para construir 
significados, los niños requieren encontrar las palabras para ello. El 
proceso de aprender nuevas palabras puede considerarse como un 
proceso de asimilación, en el que se relacionan los nuevos conceptos con 
las experiencias personales y las adquiridas del entorno. Debido a ello 
cada persona utiliza el lenguaje de manera diferente, puesto que cada ser 
humano tiene sus propias experiencias. 
 
La adquisición del lenguaje supone la reorganización de los procesos 
mentales del niño. En este aprendizaje juega un papel fundamental la 
interacción verbal con los adultos. La palabra es un factor excepcional 
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que da forma a la actividad mental, perfeccionando el reflejo de la realidad 
y creando nuevas formas de atención, memoria e imaginación.  
 
Objetivos:  
 Desarrollar la capacidad de agrupar objetos, según una propiedad 
especifica. 
 Proporcionar experiencias que faciliten la organización de objetos 
en secuencias, de acuerdo con uno o varios atributos. 
 Iniciar al niño en la comprensión y uso de los cuantificadores. 
 Proponer a través del análisis y la síntesis, la conceptualización. 
 
Desarrollo de la sensación percepción 
 
Es la habilidad para reconocer y discriminar estímulos visuales y sonoros, 
asociándolos con experiencias previas. 
 
El niño debe aprender a identificar configuraciones, colores y formas; 
completar y discriminar figuras, desarrollar su agudeza visual, para 
abordar con éxito el aprendizaje de la lectoescritura. 
 
Objetivos: 
 Desarrollar la agudeza visual, a través del reconocimiento, de 
idénticos, diferentes y formas básicas en variadas configuraciones. 
 
 Ejecutar la discriminación de la figura y el fondo, la identificación de 
detalles y la integración de elementos en diversos estímulos 
visuales. 
 
 Favorecer el desarrollo de su discriminación y memoria auditiva, de 
manera gradual, para prepararlo a la fina discriminación que 




Desarrollo de la memoria, atención y concentración 
 
La memoria es la  facultad que permite traer el pasado al presente, 
dándole significado, posibilitando la trascendencia de la experiencia 
actual, proveyéndole de expectativas para el futuro. 
 
Durante la niñez temprana los niños muestran avances significativos en la 
atención, rapidez y eficiencia con que procesan la información, y forman 
recuerdos a largo plazo. Al codificar los niños pequeños tienden a 
concentrarse en los detalles exactos de un evento, los cuales se olvidan 
con facilidad, mientras que los mayores y los adultos se concentran en lo 
fundamental de lo que ha ocurrido. 
 
Cuanto más familiarizados estén los niños con la información mejor 
podrán recordarla. El recuerdo también depende de la motivación y de las 
estrategias que emplee un niño para mejorarlo. 
Objetivos:  
 Recordar los eventos que le causaron una fuerte impresión. 
 Recuperar información de la memoria para  desempeñar un mejor 
papel en el reconocimiento. 
 Avanzar significativamente en el proceso de atención, 

















Desarrollo del pensamiento, lenguaje e inteligencia 
Tomado de: ESTIMULACIÓN TEMPRANA, EDICIÓN MMVI, MADRID-ESPAÑA 
Objetivo 1: Desarrollar la habilidad para formular hipótesis y estimar cantidades. 
Objetivo 2: Plantear hipótesis sobre la cantidad que hay en un grupo y otro. 
Objetivo 3: Desarrollar la apreciación musical y clasificar melodías de acuerdo con ciertos criterios. 
TEMA 
 




















































Un frasco de 
vidrio. 































hay en un 








  Fotografia:1 
 
Autor. Marjorie López 




Desarrollo del pensamiento, lenguaje e inteligencia 
Autor: La investigadora. 
Objetivo 1: Desarrollar la habilidad para identificar un tono. 
Objetivo 2: Identificar las notas de la escala musical. 






















  Fotografia: 2 
 
Autor. Marjorie López 















































Desarrollo del pensamiento, lenguaje e inteligencia 
Tomado de: ESTIMULACIÓN TEMPRANA, EDICIÓN MMVI, MADRID-ESPAÑA 
Objetivo 1: Desarrollar la habilidad la expresión verbal, gestual, y corporal. 
Objetivo 2: Desarrollar la creatividad y la imaginación. 
















































































  Fotografia: 3 
 
Autor. Marjorie López 






Desarrollo del pensamiento, lenguaje e inteligencia 
Tomado de: ESTIMULACIÓN TEMPRANA, EDICIÓN MMVI, MADRID-ESPAÑA 
Objetivo 1: Ampliar el entendimiento del vocabulario en diferentes contextos. 
Objetivo 2: Ampliar el vocabulario infantil 



























Dar ideas de 
oraciones 













































  Fotografía: 4 
 
Autor. Marjorie López 






Desarrollo del pensamiento, lenguaje e inteligencia 
Tomado de: ESTIMULACIÓN TEMPRANA, EDICIÓN MMVI, MADRID-ESPAÑA 
Objetivo 1: Desarrollar la habilidad para identificar un tono. 
Objetivo 2: Ampliar el vocabulario infantil 





























3. ¿Cuál es 




























































Desarrollo del pensamiento, lenguaje e inteligencia 
Autor: La investigadora. 
Objetivo 1: Ampliar el entendimiento del vocabulario en diferentes contextos. 
Objetivo 2: Comunicar y comprender instrucciones de mayor complejidad. 













2. ¿Cuál son 


















































  Fotografia :5 
 
Autor. Marjorie López 
Fuente: Unidad Educativa “Josué” 
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Desarrollo del pensamiento, lenguaje e inteligencia 
Tomado de: ESTIMULACIÓN TEMPRANA, EDICIÓN MMVI, MADRID-ESPAÑA 
Objetivo 1: Ampliar el entendimiento del vocabulario en diferentes contextos. 














decir de sus 
características 







  Fotografia : 6 
 
Autor. Marjorie López 





dice de Cuba 
ha llegado un 
barco cargado 






Patio Recuerdan los 
nombres de 





Desarrollo del pensamiento, lenguaje e inteligencia 
Tomado de: ESTIMULACIÓN TEMPRANA, EDICIÓN MMVI, MADRID-ESPAÑA 
Objetivo 1: Comunicar y comprender instrucciones de mayor complejidad. 
Objetivo 2: Hablar sobre lo que piensa, cree, conoce e imagina. 






























en la imagen. 
 




la portada del 
cuento para 
adivinar cual 






















Si adivina cual 
puede ser el 
titulo del 
cuento. 
   
 







Desarrollo de la sensación percepción 
Tomado de: GUÍA DE PLANIFICACIÓN CURRICULAR INNFA- QUITO 2003 
Objetivo 1: Hablar sobre lo que piensa, cree, conoce e imagina. 
Objetivo 2: Distinguir intensidades  de sonidos. 





















































































  Fotografia: 7 
 
Autor. Marjorie López 
Fuente: Unidad Educativa “Josué” 
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Desarrollo de la sensación percepción 
Tomado de: GUÍA DE PLANIFICACIÓN CURRICULAR INNFA- QUITO 2003 
Objetivo 1: Desarrollar la percepción sensorial. 
Objetivo 2: Desarrollar la percepción sensorial. 
Objetivo 3: Identificar objetos por el tacto. 



















































































  Fotografia 8 
 
Autor. Marjorie López 





Desarrollo de la sensación percepción 
Tomado de: ESTIMULACIÓN TEMPRANA, EDICIÓN MMVI, MADRID-ESPAÑA 
Objetivo 1: Desarrollar el pensamiento y la expresión verbal. 
Objetivo 2: Desarrollar relaciones espaciales, temporales y cuantitativas. 




































































es el animal. 
 
 
  Fotografia 9 
 
Autor. Marjorie López 






Desarrollo de la sensación percepción 
Tomado de: FERNANDO MUÑOZ, Modulo de estimulación Infantil, Quito 2008 
Objetivo 1: Desarrollar relaciones espaciales, temporales y cuantitativas 
Objetivo 2: Desarrollar relaciones espaciales, temporales . 






















3. ¡Que fácil 
es pintar y 
recortar! 
Hacer un círculo 
alrededor de la 




Hacer un  círculo 
alrededor de la 





Colorear y luego 































Puede  pintar 
y recortar. 
 
   
 






Desarrollo de la sensación percepción 
Tomado de GUÍA DE PLANIFICACIÓN CURRICULAR INNFA- QUITO 2003 
Objetivo 1: Distinguir cualidades de sabores y olores. 
Objetivo 2: Reconocer y ampliar las percepciones sensoriales. 















































































  Fotografia:10 
 
Autor. Marjorie López 






Desarrollo de la sensación percepción 
Tomado de: FERNANDO MUÑOZ, Modulo de estimulación Infantil, Quito 2008 
Objetivo 1: Desarrollar l a capacidad de discriminación de colores. 
Objetivo 2: Desarrollar la capacidad de discriminar figura- fondo. 




































 Pegue las 
fundas con las 












objeto que ha 
sido 
desarmado y 








































  Fotografía: 11 
 





Desarrollo de la memoria, atención y concentración 
Autor: La investigadora. 
Objetivo 1: Desarrollar el amor por la naturaleza y la percepción de los pequeños detalles. 





































Planificar  la 














invitará a los 











































por medio de 







Autor. Marjorie López 





Desarrollo de la memoria, atención y concentración 
Tomado de: HERNANDO DUQUE, Desarrollo Integral, tercera edición, 1994 
Objetivo 1: Desarrollar el proceso de la atención 

























motivará a los 
















































 Fotografía: 13 
 
Autor. Marjorie López 









Desarrollo de la memoria, atención y concentración 
Tomado de: FERNANDO MUÑOZ, Modulo de estimulación Infantil, Quito 2008 
Objetivo 1: Avanzar significativamente en mejorar la concentración. 

















2. Vamos a 
memorizar 
rimas y poesía. 
 











































Autor. Marjorie López 












Desarrollo de la memoria, atención y concentración 
Tomado de: HERNANDO DUQUE, Desarrollo Integral, tercera edición, 1994 
Objetivo 1: Identificar los sonidos para mejorar la concentración. 















pedirá al niño 
que lo nombre e 
imite el sonido 





El niño puede 
nombrar e 






Autor. Marjorie López 





de la escuela, las 
observamos y  le 
preguntamos 
¿Recuerdas lo 
que yo estaba 
diciendo en ese 
momento? 

















Desarrollo de la memoria, atención y concentración 
Tomado de: HERNANDO DUQUE, Desarrollo Integral, tercera edición, 1994 
Objetivo 1: Tomar conciencia del complemento indirecto, al responder correctamente a las preguntas 















1. ¿Qué es 





frase que se 








Cuento Responde la 




 Fotografía: 16 
 
Fuente : www.imagenes de niños  
escuchando un cuento. 
2.Escucha 








cuál son  las 
palabras que 


















Desarrollo de la memoria, atención y concentración 
Tomado de: ESTIMULACIÓN TEMPRANA, EDICIÓN MMVI, MADRID-ESPAÑA 
Objetivo 1: Desarrollar la capacidad de agrupar objetos. 


































ordenar y al 
mismo 





























































Desarrollo de la memoria, atención y concentración 
Autor: La investigadora. 
Objetivo 1: Desarrollar la capacidad de concentrarse. 




































































  Fotografia:17 
 
Autor. Marjorie López 
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